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Abstract: The statistical analysis of the present situation of marine sports scientific research in China is made. The problems are 
pointed out and then the prospect of marine sports science is raised: The theoretical system of marine sport research should be made. 
The fundamental factors which influence the development of marine sport should be revealed. The developmental road of marine sport 
industry should be explored. The theoretical base for marine sport development policy should be made.  
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我国是一个海洋大国，拥有 180 000 km 的大陆海岸








1  海洋体育的研究现状 
















趋势，2010 年是 2009 年的 2 倍多，这数在此期间国家把
发展海洋经济上升到国家发展战略的大环境有直接关系。

















































图 1  历年海洋体育科研论文数量统计 













究者，2007 年有 4 个单位，2008 年有 3 个单位，2009 年
有 4个单位，2010年有 8个单位，2011年有 13个单位，
2012 年有 16 个单位，基本上呈逐年上升趋势。说明处于
起步研究阶段的海洋体育研究所引起关注单位少、地区窄，
但总体还是呈扩大趋势。 
1.3  研究内容 






























































































2  海洋体育研究存在的问题分析 



























































3  我国海洋体育研究展望 
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